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Cill rsrraZtvania bro ie ustanovrtr da la razlrCat| oclgoino-obrazovnr smieStaj uCentka usporena kog.
nttrvnog .azvoia rma drferencrialnr u6rnak na nJrhov socrjalnr razvoi mleren DR-2 testorn (testom do-
punjavanla nedovrienih reienrca). UCenic| usporena kognrtrvnog razvoia btla su podljeljeni u ietirr u.
zorka ocl kojth su trr btla smieitena u reclovne Skole, a ietvrtr u iednu specrialnu Skolu (K*3 uzorakl.
Od prva lrr uzorka iedan ie bio eksperrmentatnr (El u kojemu su rad s ueenacrma uz recjovne nastav-
ntke obavljala I dva posebno anga2rana defektologa. drugr je bro takav kontrolnr uzorak {K-1 ) u ko-
temu defektolog uopce nrie sudielovao, a tre6r je bro takoder konrrolnr (K-2) u koiemu ie radro iedan
defektolog kao konzultant redovnr'r'l nastavnrcrma. lsprtrvanle socrjalnog razvoia pornoiu DR-2 tes-
ta brlo ie obavljeno u dva maha, tJ. u Inrcrialnoi pozrcijr uienrka r u finalnoi pozrcrir; rzmedu iednog r
drugog proilo 1e razdoblje od 6est mieseo kroz koje ie u eksperrmentalnorn uzorku bro provoden po-
sebnr program socr;alrzacr;e.
Pokazalo se (la le od rnrctjalnog do frnalnog rsprtrvanja ostvaren pomak u socijalnom razvoiu u sva
Cetrrl uzorka, alr stalrsilikr znadajnrma pokazalr su se pomacr samo u E I K-1 uzorku. Naiva2nrji
zakliuiak ovog tstrairvania ie cla smieitai udenrka usporena kognrtrvnog razvoia u redovne Skole, ako
se s n,rnta stIUe no radt na podruiiu sociralizaciie.ntie za niih itetan. ved cla ri uienrcr rmaju realne mo-
guinostr da u ontm aspektima socrjalnog razvoja, kojr se rnlere DR-2 testom, budu ne samo ieclnakl





1 .1 . Socijalni razvoi i njegovo mjerenje
- U nizu dosadainjih djela objainjen je po-
iam sociialnog razvoja (Standic, 1981;
1983a; 'l 986a) i pojarn djece usporenoqa
kognitivnog razvoia (Standii, Mavrin-Ca-
vor i Levandovskr, 1984). U jednom pri-
jainjem djelu (Standii, 1986a) istaknuto
le da je bitni zadatak rada s diecom uspore-
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noga kognitivnog razvoia (UKR udenici)
unaprijediti njihovu socijalizaciju ili socijal
ni razvoj. Socijalni razvoi diece usporeno.
ga kognitivnog razvoia moZe se unapriie.
diti na razliiite naiine. bilo da su ona u
predSkolskoj bilo osnovnoikolskoj dobi i
kasnije, bilo da se ona odgajaju, obrazuju i
rehabilitiraju u integracijskim uvjetima bilo
u ustanovama s posebnim uvjetima.
I fst,azrvanle le obavlleno u okvrru znanstvenog zadatka Zavoda za defektologiiu Fakulteta za de.
feklologrju u Zagrebu pod naslovom "Evaluacija socrjalrzacrjskih r obrazovnrh efekata odgoja, obrazo-
vanja i rehabrlrtacrje djece usporenog kognitivnog razvoja". Vodrteli istrairvanla: prof . dr Vladrmrr
StanC ri.
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Postignuta razina socijalnog razvoja mo-
ie se mjeriti razlidito i razliditim mjernim
instrumentima. U naiem istraZivanju mi
smo primijeniti Sl.t, za ispitivanje stavova
i vrijednosti - SSV skalu (Standi6, 1983b;
1985a; 1985b; 1986a), DR-2 test (Stan-
dii. 1986b; 1986c), zatim Skalu procjene
socijalnog pona5ania (Standii, Mavrin-Ca-
vor, Levandovski. 1984) i neke druge.
Mealu ostalim instrumentima. 5to je ve6
kazano, bio je radi ispitivanja razine so'
cijalnog razvoia primjenjen i DR-2 test.
Taj je test opisan u nekim priia5niim dje-
lima (StandiC. 1983a; Standii, 1986b1,
prikazana je njegova faktorska struktura
(Standi6, 1986b). a dati su i podaci o raz'
likama u socijalnom razvoju - kako se on
mjeri DR-2 testom - izmeclu djece nor'
mafnog i usporenog kognitivnog razvoja
(Standii, 1986b).
2.2. lstraiivanla socijalnog razvoia unu-
tar Sirega problemskog konbksta - lstra-
Zivanje socijalnog razvoia nastalo je u ok-
viru Sire problematike odgoja, obrazovania
i rehabilitacile UKR djece u integracijskim
odnosno "segregacijskim" uvietima. lstraii-
vanjem le obuhvaien niz varijabla socija'
lizacile i obrazovanja. medu ostalim i so'
cijalni razvoj mjeren DR-2 testom. Opis
ditavog plana istraiivanja moie se na6i
u Standi6, Mavrin-Cavor, Levandovski
( 1 984).
2. METODE I INSTRUMENTI
2.1. Cili istraiivania - Cilj istraZivanja
bio je ustanoviti imaju li razliditi modeli
rada s uienicima usporenoga kognitivnog
razvoja (UKR udenici) diferencijalni udi-
nak na njihov sociialni razvoi.
2
2.2. Uzorci ispitanika i modeli rada -
Uzorci UKR udenika odgovaraiu i razli'
ditim modelima rada koji su bili za njih
organizirani. Unutar Sirega problemskog
konteksta UKR udenici bili su podiielje'
ni u detiri uzorka i svaki je od niih u na-
delu obuhvaiao po '1 7 udenika. Podaci o
uzorcima dati su u prijainjem djelu (Stan'
di6, 1985a) tako da ovdje niie potrebno
ponavljanje. Ovdje treba samo pripome'
nuti da se je u Sirem istraiivanju, koje ie
spomenuto u 1.2, broj udenika u pojedi-
nim uzorcima donekle miienjao buduii
da pojedinim mjernim instrumentima zbog
razliditih tehnidkih okolnosti nije uvijek
bio obuhvaien isti broj udenika. Tako npr.
DR-2 testom nije u svakom uzorku bio
obuhvaden jednak broj udenika, kao npr.
SSV skalom. - S obzirom na Ol (niihov
totalni raspon. X i SOt uzorci su bili u
prilidnoj mjeri izjednadeni. Svi su udeni-
ci bili polaznici ll i lll razreda (osim ne-
koliko ponavljada koii su bili u I razredul
osnovnih Skola na podrudiu Osileka i Sla-
vonskog Broda. Udenici su bili smjeSteni u
ukupno 23 osnovne 5kole.
Udenici su bili razvrstani u detiri razli-
dita modela rada. U eksperimentalnom mo'
delu (E) bio je s niima organiziran rad pre'
ma posebnim programima koje su izvodili
razredni nastavnici u suradnji s dva poseb-
no u tu svrhu angaiirana defektologa koji
su provodili i dodatni rad. Taj je posao
obuhvadao i socijalizaciju, medu ostalim i
na temelju analize njihovih udinaka na
DR-2 testu. Rad u eksperimentalnom mo-
delu op5irnije je opisan u Standii, Mavrin-
-Cavor, Levandovski (1984, str. 44 - 67)
i u Standii (1985c). - Kontrolni model 1
(K-'l) obuhvaiao je UKR udenike s koii'
ma nije bio provoden nikakav posebno or-
ganiziran rad. - U kontrolnom uzorku 2
j
tt
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(K-2) bili su udenici s kojima su radili
razredni nastavnici, ali uz konzultativnu
pomod jednog defektologa-strudnog su-
radnika. Kontrolni uzorak 3 (K-3)
obuhvaiao je udenike osnovne Skole s
posebnim uvletima "2. Sremec" u Osije-
ku.
Radi odredenih komparacija bilo je
DR-2 testom isoitano i 98 udenika nor-
malnoga kognitivnog razvoia (referenidni
uzorak = R). Nadin formiranja tog uzorka
opisan je prije (Standii, Mavron-Cavor,
Levandovski, 1984, str. 28-29l.. Ovdje je
na mjestu primjedba da se, iako je uku-
pan broj ucenika R uzorka bio 124, on
mijenjao u primjeni jednoga mjernog in-
strumenta do drugoga; pojedinim mjernim
instrumentima nije zbog raznolikih tehnid-
kih razloga bio uvijek ispitan jednak broj
u den i ka.
2.3. Mjerni instrumenti - Neki aspek'
tr socilalnog razvoia ispitani su i mjereni
DR-2 testom, a intelektualni status UKR
ucenika ispitan je pomoiu donekle adap-
tiranog testa WISC (Wechsler, 1949).
2.4. Inicijalno i finalno ispitivanje -
Radi istraZivanja problema utjedu li razli-
diti modeli rada s UKR udenicima na nli-
hov socijalni razvoj na razlidit nadin bilo
je provedeno inicijalno i finalno ispitiva-
nle udenika pojedinih uzoraka odnosno
modela rada. Prvi put su UKR udenici bili
ispitani DR-2 testom krajem listopada i
podetkom studenoga 1983. godine (ini-
cijalno ispitivanje), a drugi put na kraju
svibnja '1984. godine: zapravo izmedu jed-
nog i drugog ispitivanja proSlo je 5est mje-
seci.
2.5. Metode obrade podataka - Pri-
kupljeni podaci analizirani su univarijat-
nom analizom varijance, multivarijatnom
analizom varijance (MANOVA), multip-
lom grupnom diskriminativnom analizom
(DISCRM), korelacijskom i faktorskom a-
nalizom. U ovom radu izvjeStava se samo o
rezultatima univarijatne analize varijance i
korelacijske analize. U prezentiranom istra-
2ivanlu nije se radi ociene velidine pomaka
UKR udenika na DR-2 testu od inici-
jalnog do finalnog ispitivanja mogla primi-
jeniti multipla grupna diskriminativna ana-
liza zbog nepovoljnog omjera broja varijab-
li u DR-2 testu prema broju UKR udeni-
ka u pojedinim uzorcima.
3. INICIJALNO ISPITIVANJE
3.1. Komparabilnost uzoraka - Kao za
sve primijenjene mjerne instrumente (npr.
za SSV skalu) tako i za DR-2 test vriledi
zahtjev komparabilnosti detiri uzorka UKR
djece u dasu inicijalnog ispitivanla, kako bi
se mogao ustanoviti eventualno diferen-
cijalni udinak njihova smjeitaja u razlidi-
te modele rada. Problemi komparabilnos-
ti uzoraka UKR udenika raspravljeni su
na drugom mjestu (Standii, 1985c) .
Ovdje samo istidemo da su uzorci prilid-
no izjednadeni s obzirom na Ol, a dalje
analize opisane u ovom tekstu pokazat ie
kakva je njihova izjednadenost s obzirom
na uspjeh uienika u DR-2 testu u inici-
jalnoj poziciji i kakav je eventualni utje-
caj nekih u dasu formiranja uzoraka ne-
kontroliranih varijabli na taj uspjeh.
3.2. Distribucije u6enika na DR-2 tes-
tu - Zbog nedostatka prostora ovdje nisu
prikazane distribucije odgovora udenika
(dopune nedovrSenih redenica DR-2 testa)
po pojedinim desticama testa niti testovi
normalnosti tih distribucija. Ovdje pruia-
mo samo podatke o distribucijama total-
nih bruto rezultata na DR-2 testu za UKR
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udenika (Tablica br. l), ucenike R uzorka
(Tablica br. 2l i za sve ispitanike zajedno
(UKB + R), Sto je prikazano u Tablici br.
3, zajedno s drugim bitnim statistidkim po'
kazateljima (X, SO, test Kolmogorov-Smir-
nov, Max D izmedu stvarnih i teorijskih
Tablica 1.
frekvencija u pojedinim razredima, X-,n
i X*url. - lz navedenih tabblica vec se
obienom inspekcijom mo2e zakljuditi, a
test Kolmogorov-Smirnov to potvrduje,
da nijedna od distribucila ne odstupa
znaiajno od normalne raspodlele.
Totalni rezultati na DR-2 testu izraZeni u bruto bodovima za UKR uzorak











57,25 - 61 ,75


















Totalni rezultati na DR-2 testu izra:eni u bruto bodovima za R uzorak


























Test KS = O,1647
Max D = 0.0628
:r=99
Tablica 3.
Totalni rezultati na DR-2 testu izraieni u bruto bodovima za UKR + R uzorak


























Test KS = 0.'1281
Max D = 0,0439
)f = 162
t_
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3.3. Uspjeh uienika UKR uzoraka na
DR-2 testu - lstraiivanja kojima se ispi.
tuje diferencijalni udinak razliditih faktora
na zavisnu varijablu, u na5em sludaju,
utjecaj razliiitih modela rada s udenicima
usporenoga kognitivnog razvoia, pretpos-
tavljaju izjednadenost uzoraka u inicijal-
noj poziciji u onoj varijabli na koju razli-
ditim modelima Zelimo djelovati. Ta pret-
postavka traii, dakle, da su UKR udenici
Tablica 4.
razliditih uzoraka odnosno modela u sva-
kol varijabli DR-2 testa izjednadeni. Po-
daci u Tablici br. 4 pokazuju da je tom zah-
tjevu. iako ne sasvim. ali ipak najveiim
difelom, zadovoljeno. Od ukupno 29 va-
rijabli znadainu razliku izmedu UKR uzo-
raka na 5 posto razini znaiajnosti nalazi-
mo u samo 5 varijabli, dok u odnosu pre-
ma ostafim 24 varijabli uzorci su u inici-
jalnoj poziciji ujednadeni. Od pet varijab-
Podaci univarijatne analize varijance za 29 6estica DR-2 testa na uzorcima
E, K-1, K-2 i K-3 UKR uienika (iniciialno ispitivaniel
Redni
broj
X uzoraka UKR udenika Univariiatni Razina
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li u detiri sludajeva razlike su znadajne u
korist K-3 uzorka, a jedna u korist K-2
uzorka. To je relativno sretna okolnost
buduii da je cilj ovog istraZivania ustano'
viti, meclu ostalim, uzrokule li integracija
UKR udenika u redovne Skole $tetne
posljedice s obzirom na njihov socijalni
razvoj. Podaci pokazuju da su u'podetnoi
fazi ispitivanja DR-2 testom udenici K-3
uzoraka (udenici smje5teni u specijalnu
5kolu) relativno neSto bolli od ostalih uzo'
raka. Ako se pokaZe da su u f inalnom ispi-
tivanju udenici ostalih uzoraka postali jed'
naki ili bolli od udenika K-3 uzorka, do'
kazna snaga evaluacije socijalizacijskih efe'
kata UKR udenika u razliditim modeli-
ma bit 6e joS veia. 
.
U inicijalnom ispitivanju udenici K-3
uzorka su bolji u varijablama br. 5.6, 13,
i 21 , a slabiji u varijabli br. 18. Analiza sa'
driaja tih varijabli odnosno znadenja dopu'
na nedovrienih redenica od ispitanika bit
ie prikazana kasnije u vezi s usporediva'
njem rezultata inicilalnog i finalnog ispi-
tivanja.2
Tablica 5.
3.4. DR-2 test i spol ispitanika - Bu'
du6i da detiri uzorka UKR udenika niie
bilo moguie sasvim iziednaditi s obzirom
na spol odnosno omjer izmedu djedaka i
djevojdica (postoci djedaka bili su u
E = 53 posto, K-l = 57 posto, K-2 =
50 posto i K-3 = 7l posto, postavlja se
pitanje ne utjeie li spol na rezultate u
DR-2 testu. Ako on utje6e, onda uspo'
redbe u inicijalnoj poziciji izmeclu uzoraka
nisu sasvim korektne. Pokazalo se, medu'
tim, da kako s obzirom na uspjeh u DR-2
testu u cjelini, tako i na pojedinadne vari'
jable nema razlika izmedu diedaka i djevoi-
dica, osim u odnosu prema variiabli br. l9
(Kada udinim neito loSe, onda...). U tab-
lici br. 5 prikazan je ishod analize varijan'
ce rezultata djedaka i djevojd.i-ca u DR-2
testu kao cjelini, a univarijatna analiza va-
rijance po varijablama zbog 5tednje pros-
tora nije u ovom tekstu prezentirana.
U Tablici br. 5 vidi se da je samo ras-
pr5enje u djevojdica neito manje. Znataina
razlika izmeclu djedaka i djevoldica (P=
0.009) u varijabli br. 19 upuiuje na to da
Podaci univarijatne analize variiance za totalne bruto rezultate u DR-2 testu
diedaka i dievoje ica UKR uzoraka











' Citao"" upozoravamo da sadriaie svih varijabli i kriterije ocjeniivanja dopuna nedovr6enih redenica
mote nadi u stancic: Test dopunjavania redenica za diecu mtacle skolske dobi {DR-2 test}' Provizor-
ni prirudnik, Fakulter za defektologiiu,Zagreb,lg83, i Stan6iC: Faktorska struktura DR-2 testa za
ispitivanie socijalnog razvoja u udenika mlacte osnovnoSkolske dobi, Defektologija, 1 986a.
6
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su reakcije d.lecaka na nesto nedolieno
ue inieno emocionalno stabilnije. ali i viSe
intropunitivne, a da su reakcije djevojdica
u sludaju nedolicnog pona5anla vi5e pove-
zane s neugodnim iskustvima
Usput pripominlemo, iako to nije glav-
na tema ovog istraiivanja, da se jednakost
djedaka i djevojiica s obzirom na sociial-
ni razvoj - kako je on mjeren DR-2 tes-
tom - ne mo2e generalizirati s obzirom na
to da je u referenidnom uzorku (udenici
normalnoga kognitivnog razvoja) nadena
znadajna, iako ne velika razlika izmedu
jednih i drugih (Tablica br. 6): djevojdice
su neSto bolje od djeiaka, ito .ie moida
izraz neSto brZeg razvoja djevojcica u dobi
u kojoj su se ispitanici nalazili u vrijeme is-
pitivanja. Ta okolnost mo2da ne vrijedi za
diecu usporenoga kognitivnog razvoja.
3.5 DR-2 test i dob ispitanika - Oprav-
dano je pretpostaviti da postoji povezanost
izmedu rezultata ucenika u DR-2 testu i
niihove kronoloike dobi. Polazeii od te
pretpostavke, bilo bi potrebno radi medu-
sobnih komparacija uzoraka da su oni
izlednadeni po kronoloikoj dobi. U preli-
minarnom ispitivanju u vezi s formiranjem
uzoraka nije se moglo iii na to: udenici su
u ietiri UKR uzorka bili izjednadeni samo
s obzirom na Ql i razrede u koie su pola-
zili. Naknadno ie, ipak, analizirana krono-
Tablrca 6.
loSka dob ueenika i izradunate su korela-
cije izmedu rezultata na DR-2 testu i kro-
nolo5ke dobi. Nadeno ie da se uzorci do-
nekle razlikuju po kronoloikoj dobi. Sto
se moZe razabrati pregledom Tablice br. 7.
Tablica 7.
Prosje6ne vri,ednosli kronoloike dobi tzraiene












U prosjeku, naistariji su udenici K-3
uzorka, tj. oni koji su smjeSteni u speciial-
nu Skolu. To je i razumljivo buduci da se
u tim Skolama tradicionalno nalaze neito
prestariela populaciia uienika u uspored-
bi s redovnim ikolama. Zapalamo, npr.,
da su uienici K-3 uzorka za 20 mieseci
(gotovo dvije godine) stariji od udenika re-
ferenidnog uzorka - polaznika istih raz-
reda,21 mjesec od K-1 uzorka, 15 mjeseci
od K-2 uzorka i 10 mjeseci od E uzorka.
Podao univarr;atne analrze vailrance za tolalne brulo rezultate na DR-2 testu
dieiaka r dlevoldrca R uzorka
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S druge strane, nadena je znadajna ko-
relacija od 0.33 izmedu kronoloike dobi di-
tavog UKR uzorka i uspjeha na DR-2 tes-
tu. Korelacija nije visoka, ali je statistid-
ki znadajna: standardna pogreSka koefi-
cijenta korelacije uz nul hipotezu iznosi
0,13, i t = 2,54,5to znadi da le premaie-
na razina znadalnosti od 0,057o tako da
ona dosiie gotovo vrijednost od 0,01%.
Postoji dakle znadajna tendencija da sta-
riji uienici postiZu neito bolji uspjeh na
DR-2 testu, odnosno u socijalnom razvo-
ju.
Povoljna je, ipak, okolnost za rezultat
na5eg istraZivanja da su u prosjeku najsta-
riji upravo udenici K-3 uzorka (udenici
specijalne Skole) . Ako se ustanovi u final-
nom ispitivanju da su UKR udenici koji su
Tablica 8.
smje5teni u redovne Skole jednaki ili bolji
u socijalnom razvoju od takvih udenika u
specijalnoj Skoli. unatod tomu 5to su po-
tonji neito stariii, snaga dokaza postaje
iata.
Napominjemo samo usput, buduii da to
nije glavni predmet ovog istraiivanja, da u
R uzorku nije naclena korelacija izmedu
kronoloSke dobi udenika i njihovih rezul-
tata na DR-2 testu (r = 0,03) . Tumadenje
tog nalaza nije sasvim jednostavno. Moida
je za to djelomice odgovoran manji raspon
kronolo5ke dobi u R uzorku nego u UKR
uzorcima. Distribucije kronoloike dobi
UKR odnosno R uzorka nalaze se u tabli-
cama br. 8 i 9; u tim tablicama razabiremo
da su obje distribucije normalne, da je pro-
sjedna kronoloSka dob UKR uzorka viSa
Distribucija UKR udenika po kronolo5koj dobi izraienoj u mjesecima











113,08 - 121 ,92














Tesr KS = O,2O37
Max D = 0,0440
Xt=oc
Tablica 9.



























Test KS = 0,1672
Max D = 0,0594
)t=ss
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za 10,6 mjeseci od prosjedne kronoloike
dobi refereniinog uzorka i da je rasprSenje
u UKR uzorku ne5to veie. No, ovo poto-
nje nile vjerojatno jedini ni najjadi razlog
dinjenice da je povezanost izmedu krono-
loSke dobi irezultata udenika u DR-2
testu znadajna u UKR uzorku, dok takve
korelacije u R uzorku zapravo nema. MoZ-
da su djeca normalna kognitivnog razvoja
u dobi u kojoj se nalaze doSla do odrede-
nog zastoja eventualno karakteristidnog za
to razvojno razdoblje, a udenici uspore-
noga kognitivnog razvoja, koji su ne5to
stariii, zbog svoga usporenog razvoja taj
privremeni plafon joS nisu postigli. Moguce
su i druge hipoteze na kojima se ovdje ne-
iemo zadriavati.
3.6. DR-2 test i polaienie razreda -
U dasu inicijalnog ispitivanja udenici us'
Tablica 10.
.porenoga kognitivnog razvoia kao i udenici
referenidnog uzorka uglavnom su bili po-
laznici ll i lll razreda osnovnih Skola. a u I
razredu ostalo je samo nekoliko ponavlja-
da (i uz njih vezani udenici R uzorkal. Bu-
duii da se pokazalo da u UKR uzorku pos-
toji znaiajna korelacija izmedu uzorka u
DR-2 testu i kronoloSke dobi. a u R u-
zorku takva korelacija nije nadena, logid-
no je odekivati da ce i s obzirom na polaie-
nje razreda biti nadena analogna poveza-
nost. Analiza varijance je doista pokazala
da postoji znadajna razlika izmedu udeni-
ka I i ll razreda, s jedne strane, i uienika
lll razreda, s druge strane, u DR-2 testu,
ali da takva razlika ne postoji u R uzorku
(tablica br. 10 i 1l). eitav ovaj problem
naliije je problema odnosa izmedu DR-2
testa i kronoloike dobi pa su eventualne
interpretaciie slidne prethodnima.
Podacr analize varijance totalnih bruto rezultata u DR-2 testu udenika UKR uzorka
polaznika | + ll I lll razreda osnovne Skole










Podacr analrze vailiance totalnih bruto rezultata u DR-2 testu ucenika R uzorka
polaznika | + ll i lll razreda osnovne Skole



















3.7. DR-z test i Ol - Povezanost iz'
medu uspieha na DR-2 testu i Ol postoji,
ako je raspon Ol dovoljno velik. To poka-
zuje i znadajna razlika u uspiehu na DR-2
testu izmedu UKR udenika i udenika re-
ferenidnog uzorka (Standii, 1985a) . No
ako je raspon Ol relativno manji, kao Sto
je on kod naiih UKR udenika, tada kore-
lacija postaje beznadaina: zapravo dobi-
ven je r = 0,18, or-o= 0,'l 3it= 1,38,ito
znadi da t ne dosiZe vrijednost od 1,96
(znadainost na 0,05 razini). lz toga slijedi
da razlika u prosiednom Ol izmedu uceni-
ka K-3 uzorka i udenika ostalih uzoraka
UKR udenika nema bitnog utiecaia na nii-
hov uspjeh u DR-2 testu. - Treba pripo-
menuti da ie mentalna dob udenika K-3
uzorka otprilike bila jednaka mentalnoj
dobi udenika ostalih uzoraka, ako se ima u
vidu dinjenica da su oni u prosieku bili sta'
riji 10 do 21 mjesec od udenika ostalih
UKR uzoraka (vidi Tablicu br. 7).
3.8. Zakliudci na temelju inicijalnog is-
pitivania - Ve6 priie iniciialnog ispitiva'
nja uzorci djece usporenog kognitivnog
razvoia bili su prilidno dobro izjednadeni
s obzirom na Ol . Iniciialno ispitivanie ude-
nika UKR uzorka i R uzorka pokazalo ie
da distribuciie rezultata na DR-2 testu ne
odstupaiu znadaino od normalne raspodle-
le. Zahtjevu da u inicijalnoj poziciji udenici
detiri UKR uzoraka budu s obzirom na
uspjeh u DR-2 testu izjednadeni najveima
je udovoljeno, iako ne sasvim, bududi da od
29 varijabli DR-2 testa znadajne razlike
nalazimo u 5 variiabli. Povoljna je okolnost
da su od toga detiri razlike u korist K-3
uzorka (ucenici u specijalnoj Skoli): ako
se, naime. pokaie da su u f inalnom ispiti'
vanju UKR udenici integrirani u redovne
5kole jednaki ili bolji od onih koji polaze
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specilalnu 5kolu, tada 6e dokazna snaga
ovakve evaluacije biti veca.
U UKR uzorcima niie s obzirom na us-
pieh u DR-2 testu nadena znadaina razli-
ka izmeclu djedaka i dievojdica. lz toga sli'
jedi da sastav UKR uzoraka s obzirom na
spol nema nikakva utjecaja na niihov us-
pjeh u DR-2 testu pa tom sastavu ne tre-
ba svraiati posebnu pozornost. Nacleno ie,
medutim, u kombiniranom UKR uzorku
znadajna korelaciia izmedu usp jeha na
DR-2 testu i kronoloSke sobi ispitanika.
lako su udenici K-3 uzorka u prosjeku sta-
riji od udenika ostalih uzoraka, ta nas okol-
nost ipak ne treba uznemiriti, ako se po-
kaie da su UKR udenici u redovnim iko-
lama jednaki ili bolji u sociialnom razvoiu
- kako se on mjeri DR-2 testom - od
UKR udenika u specijalnoj Skoli. Nadeno
je, takoder, da postoii u UKR udenika zna-
dajna razlika u uspjehu u DR-2 testu u
ovisnosti o tome polaze li I i ll razred u
odnosu prema lll razredu. Taj je nalaz u
skladu s prethodnim (povezanost uspjeha
u DR-2 testu s kronoloSkom dobi) iodre-
den je njime, a njegovo znadenie za tuma-
cenje rezultata f inalnog ispitivania jednako
je prethodnome. Nadeno ie, dalie, da u
UKR udenika ne postoji znadaina poveza-
nost izmedu uspleha u DR-2 testu iOl .
4. RAD S UEENICIMA USPORENOG
KOGNITIVNOG RAZVOJA U EKSPE.
RIMENTALNOM UZORKU
Nakon zavr5enog iniciialnog ispitivanja u
E uzorku bio je provoclen posebno organi'
ziran rad s udenicima usporenoga kognitiv-
nog razvoia kroz razdoblie od Sest mieseci,
kako je bilo opisano u odjeljku 2.2 lUzor'
ci ispitanika i modeli rada). Taj se rad die'
lomice temeljio na analizi uspjeha udenika
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u DR-2 testu, a trebalo je opdenito po-
diii razinu nlihova sociialnog razvoja. Ta'
kav rad nije bio organiziran s udenicima os-
talih uzoraka.
5. FINALNO ISPITIVANJE
5.1. Pristup problemu - Sest mleseci
nakon inicijalnog ispitivania bilo ie prove'
deno finalno ispitivanie po uzorcima ude-
nika usporenog kognitivnog razvoja. Da bi
se ustanovile eventualne razlike izmetlu
inicijalnog i finalnog ispitivanja, obavliena
je komparativna analiza rezultata na
DR-2 testu koje zu postigli udenici eks-
perimentalnog (E) i kontrolnih uzoraka
postigli ueenici razliiitih uzoraka (i to
kako totalni bruto rezultati, tako i oni po
pojedinadnim varijablama). a u drugoj su
analizirani pomaci od inicilalnog do final-
nog ispitivania koie su ostvarili udenici
razliditih uzoraka, i to kako u totalnom
rezultatu, tako i u pojedinadnim varijab-
lama.
5.2. Usporedba totalnih bruto rezulta'
ta - Podaci u Tablici br. 12 pokazuiu arit-
metie ke sredine totalnih bruto rezultata
na DR-2 testu koje su postigli UKR u6e-
nici razliditih uzoraka odnosno modela
rada. Podaci za inicijalno ispitivanie poka-
zuju da je relativno najbolii uzorak K-3
Sto le ved naznadeno u analizi pojedinad-
nih varijabli (Tablica br. 4) i diskusije u
Tablica 12.
Podaci univarijatne analize variiance totalnih rezultata
na DR-2 testu za Cetiri uzoraka UKR udenika
u iniciialnom odnosno finalnom ispitivaniu

















(K-1, K-2 iK-31. Zbog nepovollnog od-
nosa broia varijabli DR-2 testa prema bro'
ju udenika nije mogla biti primiienjena
MANOVA, vei je izvriena univarijatna
analiza varijance, i to kako za totalne bru-
to rezultate na DR-2 testu, tako i po po-
jedinadnim varijablama tog testa. Kompara-
tivna analiza bila je horizontalna i vertikal-
na. U prvoj su medusobno usporedeni
rezultati koje su u finalnom ispitivaniu
odieliku 3.3. Metlutim, podaci u Tablici
br. 12 pokazuiu da razlike izmedu UKR
uzoraka u inicijalnom ispitivanju nisu sta-
tistidki znaeajne (F=1,31; P=0,2801, kao
5to nisu znadajne ni u finalnom ispitivaniu
(F=0,79; P=0,506). Inspekcijom podataka
inicijalnog i finalnog ispitivanja u Tablici
br. 12 moie se zapaziti da su se razlike u
finalnom ispitivanju smanjile. lako su u
svim uzorcima nastali pozitivni pomaci,
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u X od inicijalnog do finalnog ispitivanja
oni su takvi da su uzrokovali smanienie
razlika izmedu uzoraka. Na temelju toga
mogli bismo zakliuditi da smjeitaj UKR
udenika u redovne Skole nema Stetan utle-
caj na njihov socijalni razvoi u odnosu pre-
ma onim aspektima koji se mjere DR-2
testom.
Vertikalna komparacija (Tablica br. '13)
pokazuje da su znadajni pozitivni pomaci
nastali u uzorcima E i K-l (razina znadaj'
nosti P<0,051, a neznadajni u K-2 i K-3.
Ako promatramo razlike izmetlu inicijal-
nog i finalnog ispitivanja, zapaiamo da le
najveda ona u E uzorku,a najmanja u K-3
uzorku (UKR udenici u specijalnoj Skoli),
ito nas opet navodi na zakljudak da smleS-
taj UKR udenika u redovne Skole nema
Stetne efekte na socijalni razvoj kako je on
mjeren DR-2 testom, ako se udenicima u
redovnim Skolama pruii potrebna pomoi.
Donekle iznenacluje dinjenica da je poziti-
van pomak ostvaren i u K-l uzorku, u
kojemu udenicima nije bila pruZena uopie
strudna defektolo5ka pomo6. To moida
upudule na to da bar u onim aspektima so-
cijalnog razvoja koli se mjere DR-2 tes-
tom (subjektivni aspekti) ve6 samo druie'
nje UKR udenika s ostalim udenicima ima
na njih pozitivan udinak.
5.3. Usporedba varijabli - U Tablici
br. 14 prikazani su kljudni podaci univa-
rijatne analize varijance za detiri uzorka
UKR udenika (E, K-l , K-2 i K-3) po
pojedinadnim varijablama DR-2 testa u
finalnom ispitivanju. Ti podaci podupiru
prethodne nalaze, a korisno ih je usporediti
s analognim podacima u Tablici br. 4 koji
se odnose na inicijalno ispitivanje. U Tab-
lici br. 4 vidimo da se K-3 uzorak u inici-
jalnom ispitivanju znadajno razlikovao u
pozitivnom smislu od ostalih uzoraka u va-
rijablama br. 5, 6, 13 i 21. U finalnom is-
pitivanju (Tablica br. 14) te su razlike nes-
tale; nakon toga, naravno, ne slijedi da su
udenici K-3 uzorka postali nuZno u tim
varijablama loiiji, ved to znadi da su im se
uienici ostalih uzoraka pribliiili. To znadi
da su dopune redenica "NajviSe od svega
bolim se...", "NajviSe od svega veselim
se...", "Od svega najviSe volim...", "Kod
kude se ne slaZem s(a)..." u ostalih udenika,
u odnosu prema udenicima K-3 uzorka,
postale socijalno zrelije.
Tablica 13.
Podaci univarijatne analize varijance totalnih bruto rezultata na O-2 testu inicijalnog i f inalnog
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S druge strane, u finalnom ispitivanju
(Tablica br. 14) znadajno se poboljSao us'
pjeh udenika K-3 uzorka u odnosu prema
ostalim uzorcima (iako ne prema svima
podjednako) u varijablama 2, 15, 20.25
i 28 ("Meni je najmilila razonoda da...",
"Od svega nalviSe bih volio imati...", "Ja
bih bio sretan kada bih...", "U ikoli se ne
slaZem s(a)...", "Ja sam sretan ier..."l'
Zanimljivo je pripomenuti da variiable 15,
Tablica 14.
20,25 i 28 opisuju faktor br. 1 DR-2 tes-
ta if i faktor pozitivnoga socijalnog razvoja
(Standii, 1986) sto znadi da su udenici
K-3 uzorka u tom faktoru pokazali odre'
alen napredak u odnosu prema udenicima
ostalih uzoraka. No istovremeno su udenici
K-3 uzorka u finalnom ispitivaniu prema
inicijalnom ispitivanju pokazali slabiji us-
pjeh u odnosu prema udenicima ostalih
uzoraka u variiablama 4, 1O, 16 i 18
Podaci univariiatne analize variiance za 29 varijabli D-2 testa na uzorcima
E, K- 1, K-2 i K-3 u6enika usporenog kognitivnog razvoia (finalno ispitivaniel
Redni
broi
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("Naivi5e me vrijeda...", "Od svega najvi5e
mrzim...", "S roditeljima ja sam obi6no...",
"Mislim da je drugarica u Skoli..."). Opet
upada u oii da varijable br. 10, 16 i 18
opisuju faktor br. 3 DR-2 testa (faktor
osobne i socijalne adaptacije - Standii,
1986), u kojemu udenici K-3 uzorka po-
kazuju pad u usporedbi s udenicima osta'
lih uzoraka. Napominjemo da to opet ne
mora znaditi da su ti udenici u navedenim
varijablama pokazali apsolutni pad od ini-
cilalnog do finalnog ispitivania, vei da le
samo njihov odnos u finalnom ispitivanju
prema ostalim uzorcima nepovoliniji nego
u inicijalnom ispitivaniu zbog poboljia-
nja dopuna udenika ostalih uzoraka.
Drugadija je situaciia u E uzorku. U
udenika tog uzorka u finalnom ispitivanju
do5lo je do znadajnog poboli5anja poloZaia
prema ostalim uzorcima u 6 varijabla (4,
10, 16, 18,20 i 28, drugim rijedima u va'
rijablama "Naivi5e me vrijetla...", "Od sve-
ga nafvi3e mrzim...", "S roditeljima ja sam
obi6no...", "Mistim da je drugarica u 5ko-
|i...", "Ja bih bio sretan kada bih...", "Ja
sam sretan ier..."l , a u samo iednoj vari-
labli (25: "U tkoli se ne slaiem s(a)".")
do pogorSanja poloZaja. Napominjemo da
varijable br. 10, 16 i 18 opisuju faktor br.
3 DR-2 testa (faktor osobne i socijalne
adaptacijel , a varijable br. 20 i 28 faktor
br. 1 (faktor pozitivnoga sociialnog razvo-
ial.
U uzorku K-l do5lo ie do zna6ajnog
pobolj5anla u variiablama br. 10 i 16 ("Od
svega najviSe mrzim...", "S roditeliima ia
sam obidno..."l , ali ne tako izraienog kao
u E uzorku, a do znadainog pogorSania u
varijabli br. 29 ("Kod ku6e me nalviSe
smeta...).
U uzorku K-2 doSlo ie do poboliSania
prema ostalim uzorcima u varilablama br.4
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("Najvi5e me vriiecla..."l, br.25 ("U 5ko-
li se ne slaZem s(a)...") i 29 ("Kod kuie me
najvi5e smeta..."), a do pogor5anja u vari-
jablama br. 2 ("Meni ie najmilija zabava
da..."1, 10 ("Od svega najviSe mrzim...'"),
br. 15 ("Od svega najviSe bih volio ima-
ti..."), br. 16 ("S roditeljima ja sam obi6-
no..."l, br. 18 ("Mislim da je drugarica u
5koli...") i br. 20 ("Ja bih bio sretan kada
bih...").
Sumirajuii rezultate ove analize. konsta-
tirali bismo da su u K-3 uzorku (UKR
udenici u specijalnoj ikoli) uodliive najveie
inkonzistencije u promjenama od iniciial-
nog do finalnog ispitivanja, a da su najde5-
ie konzistentne promjene u pozitivnom
pravcu nadene u E uzorku (u tom uzorku
su, kao Sto vei znamo, dva defektologa s
razrednim nastavnicima provodili poseban
program s UKR udenicima).
Uzorak K-l pokazuje u usPoredbi s
ostalim uzorcima pozitivne promiene u dvi-
je varijable, a negativnu promjenu u jednoj
varijabli, dok u K-2 uzorku nalazimo ta'
koder inkozistenciju promjena u poloZaju
tog uzorka prema ostalim uzorcima. Cini
se, dakle, da konzultativna pomoi jednog
defektologa nastavnicima u viSe Skola nije
narodito efikasna, ler je sporadidna. vre'
menski premalo frekventna i nedovoljno
sistematska. Odito je da iedan defektolog
ne moie opsluiivati vi5e 5kola, nego bi se
nfegov rad trebao koncentrirati na iednu
Skolu s time da se on ne bi smio ograniiiti
samo na konzultativnu pomoi nastavni-
cima, ved bi trebao ukljudivati i neposredan
rad s UKR udenicima.
U Tablici br. 15 prikazani su podaci iz-
ravne usporedbe svake varijable DR-2 tes'
ta u inicilalnom i finalnom ispitivanju za
waki ,uzorak posebno. Na osnovi ovih po'
dataka razabiremo, u pokazateliima univa-
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rijatne analize variiance, u kojima su vari-
jablama DR-2 testa nastali pozitivni, a u
kojima negativni pomaci od inicijalnog do
finalnog ispitivania: u E uzorku znadajni
pozitivni pomaci nastali su u variiablama
br. 14, 16, 18 i 28, a negativni u varijabli
br. 11. U K-l uzorku znaiajan pozitivni
pomak vidi se u varijablama br. 16, 21 ,23
i 26, a u variiabli br. 29 negativni pomak
doduie nile znadajan (P=0,09), ali on se
ipak kreie od 0,33 u inicijalnom ispitiva-
nju do -0,28 u finalnom ispitivanju, 3to
je u skladu s dinjenicom izraienom u Tab-
lici br. 14, prema kojoi, kada se usporeduju
uzorci mdusobno, ispada da je negativni
pomak u toi varijabli za K-l uzorak zna'
Cajan u odnosu prema ostalim uzorcima
(od -036 do -0,81 SD). - U K-2 uzorku
nalazimo pozitivan pomak u variiabli br.
13, a u .K-3 uzorku prisutan ie znaiaian
pozitivan pomak u varijablama br.2 i 28,
a negativan znadaian pomak u variiablama
br . 4 i 24,5to opet upu6uie na inkonzisten'
ciju promjena u tom uzorku.
Kao 3to je ved spomenuto, multivari-
jatna analiza variiance nile se mogla proves'
ti zbog nepovolinog omiera broja varilabli
prema broju ispitanika. lako u Tablici 15.
vidimo da u univariiatnoi analizi variiance
relativno mali brol variiabli pokazuie zna'
dajni pomak od iniciialnog do finalnog is-
pitivanla, treba s dovolino razloga pretpos'
taviti da bi MANOVA pokazala, bar za
neke uzorke, znadaine pomake od lN do
FIN ispitivania pod utiecaiem kumulativ-
nog doprinosa wih varijabli kao sistema. To
pokazuju i podaci iz Tablice 13: totalni
bruto rezultati u DR-2 testu u kolima se
kumuliralu udinci pojedinadnih variiabli,
pokazuju znadaian pomak od lN do FIN
ispitivania u uzorcima E i K-l. Na kraiu,
ako promatramo podatke u Tablici 15,
16
opaiamo da najvi5e pozitivnih pomaka (bez
obzira na znadajnost razlika) ima u E uzor-
ku, zatim u K-l uzorku. a najmanie ih ima
u K-3 uzorku.
6. ZAKLJUECI
Ved je u jednom prijainiem radu bilo is-
taknuto da je usporedba udenika uspore-
na kognitivnog razvoja prema uspjehu na
razliditim mjernim instrumentima u uvieti'
ma razliditoga odgoino-obrazovnog smje5-
taja prilidno teiak metodolo5ki problem
(StanCid, 1985c), meclu ostalim izbog toga
3to uspjeh udenika u ovakvom ili onakvom
smje5taju ovisi o mno5wu variiabli koje nije
uvijek lako kontrolirati. lpak, s obzirom na
one aspekte socijalnog razvoja koii se miere
DR-2 testom, moie se zakljuditi ovo:
1. Od inicijalnog do finalnog ispitivanja,
uzev5i u obzir samo totalne bruto rezulta-
te postignute u DR-2 testu, natleni su po'
zitivni pomaci u sva ietiri uzorka udenika
usporena kognitivnog razvoia, ali znaiajni
pomaci na 0,01 i 0,05 razini znadajnosti
utvrdeni su samo u E i K-1 uzorku.
2. Najveda razlika u pozitivnom pomaku
utvrclena je izmetlu E i K-3 uzorka u ko-
rist prvoga, a osim toga, u prvom sluiaju ie
znadajna, a u drugom nile.
3. Na temelju analize pomaka u pojedi'
nim varilablama DR-2 testa moie se za-
kljuditi da su najkonzistentniji pomaci u
pozitivnom pravcu nacleni u E uzorku, a
najvi3e inkonzistencila u pomacima {in-
konzistencije ukljuCuju kako pozitivne ta-
ko i negativne promiene od lN do FIN is'
pitivanja) nalazimo u K-3 uzorku.
4. Udenici K-3 uzorka pokazuju zna-
dajan pozitivan pomak u usporedbi s osta'
lim uzorcima u varijablama koje opisuiu
od.ktologur, v ol.22 (1986), 2.1-78, st ncl6, v.3 !]oclt'lnl ?"' ml'' oR-2 tdtom"'
faktor pozitivnoga sociialnog razvoia, a ne'
gativan pomak u usporedbi s ostalim uzor'
cima u varilablama koje opisuiu faktor o'
sobne i socijalne adaPtacile.
5. Udenici E uzorka pokazali su znadaj'-
ne pozitivne pomake u usporedbi s ostalim
uzorcima u onim varilablama koie opisuju
faktor pozitivnoga sociialnog razvoia i fak'
tor osobne i socijalne adaptaciie'
6. Na temellu prethodno navedenih za-
kljudaka slijedi iedan od naivaZnijih u ovom
istraZivanju, naime, da smjeital udenika
usporena kognitivnog razuoia u redovne
5kole, ako se s njima strudno radi na po'
drudju socijalizacije (E uzorakl nile za niih
itetan, ve6 da ti uienici imaju stvarne mo'
guinosti da u onim aspektima socijalnog
razvoja koii se miere DR-2 testom, budu
ne samo iednaki vei i bolli od udenika u
specijalnoj ikoli (K-3 uzorak) . Taj zakliu'
dak dobiva na snazi ako se ima u vidu da
su udenici K-3 uzorka u iniciialnom is'
pitivanju bili u DR-2 testu dak ne5to bolji
od udenika u E uzorku, a u finalnom ispi'
tivanju nastala je obratna situacija. lako ie
prosjedni Ol udenika u K-3 uzorku bio
neito niZi nego u E uzorku (60,8 prema
67,1), ipak treba s time u vezi upozoriti na
dvije Cinienice: 1. Udenici K-3 uzorka bili
su u prosjeku starili za 10 mleseci od ude'
nika E uzorka, Sto znadi da ie niihova men'
talna dob bila vierojatno slidna, i, 2. za
ueenike usporena kognitivnog razvoia nije
nadena znadalna korelaciia izmedu uspieha
u DR-2 testu i Ol (vidi 3.7 ove rasprave).
7. Udenici K-2 uzorka, u kojemu je ie'
dan defektolog radeci za viSe Skola pruZao
konzultativnu pomo6 nastavnicima, poka-
zali su beznadajan pozitivan pomak u
DR-2 testu od inicijalnog do finalnog ispi-
tivanja. lako ni udenici tog uzorka nisu u
cjelini postigli u finalnom ispitivaniu slabi'
ji uspieh od udenika K-3 uzorka, oni ipak
nisu ostvarili ni znadaian pomak' lz toga
slijedi da se defektolog-strudni suradnik
koji ulazi u redovne Skole ne bi smio ogra'
niditi samo na pruianie konzultativne po'
moii nastavnicima, nego bi trebao nepo'
sredno raditi s djecom usporena kognitiv'
nog razvoja, a to se moie postiii samo
tada ako on ne opsluiuje prevelik brol 5ko'
la. U usporedbi udenika K-2 uzorka s
udenicima K-3 uzorka treba takoder uze-
ti u obzir dinienicu da su potonji u prosie-
ku stariji 15 mjeseci od udenika K-2
uzorka.
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Summary
The aim of this study was to determine if different educational placement of pupils of retarded
cognitive development has any differential effect on their social development as measured by the
DR-2 Test {sentences Completion Testl. The pupils of retarded cognitive development were divided
into four groups. Three of them were placed in regular schools, and the founh one (K-3 groupl in a
special school. Of the first three groups, one was experimental (El' Beside the regular school teacher
two special educators were engaged to work with pupils in this group. The second group was such a
control group (K-11 in which no special educator was engaged, whilethethirdgroupwasalsoacon-
trol one (K-21, but a special educator was engaged as a consultant to the regular school teachers.
Social development of pupils was assessed by the DR-2 test twice - before and after six months'
period, during which special socialization program was administred to the exp€ramental group.
The results showed that there were differences between the initiat and final scores obtained by the
subjects in all the four groups. However, only the differences beti,veen the initial and the final testing
in the experimental and K-1 group, respectively were statistically significant.
The most important conclusion of this research is that the placement of pupils of retarded cogniti-
ve development in regular schools is not detrimental to them, if specialised help in the area ol sociali'
zation is provided for them. ln tha case pupils do not only have some real opportunity to be equal to
the pupils attending special schoot, in those aspects of social developmenl which are measured by
DR 2 Test, but they can surpass them as well.
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